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1. 手術者手指蹄間消毒法位＝無火気手術器械消毒法 榊原 亨（外1名）
曾長『只今ノ御研究ハ園家ノ現欣.：＝.Jlj・ツタ，注目スベキモノデアリマスカラ．合員諸氏モ毛
嫌セズ＝追試セラレテ，来年ノ外科肇含ェハ津山報告シテ頂キ度イト思ヒマス。』……拍手・…・・






3. 4, 5. 6番街了。
7，骨折治癒ユ及ボスLヒ＝ン寸及ピ共ノ誘導鰹ノ影響 飯間清二








































































































































Seien Sie recht herzlich von uns willkommen, Herr General l 
ク三三7_2三氏（合長＝向ヒ）







Bald kommt ein宮rδssererVortrag von Prof. Ishiyama iiber Lungenkollapsus. 
Wenn Sie sich dafiir interessieren, so bite ich Sie noch eine Stunde zu gedulten oder um 































































































686 日本外科費函第 15 ~善策 4 披
成スルト言ハレタノェ針シ，後藤教授ガ起立費言サレテ，之ハ烏潟ガ創メタノデハナイ，付~園
ノ外n製者ガ既＝ヤツテ店ル。文献ヲ知ラナケレパ借シテヤFレト小津氏＝言ハレタ。ソレデ私
ガ先ヅ共ノ文献ヲ拝借シマシタ。之ハ PierreDuval著， R.Gr匂oireet A. Courcoux著及ピ，
Moynihan著ノ 3部デ，何レモ1917年ニ出タ小官骨子デアリマス。 Duval ノ論文ハ1922年5月ノ
Presse medicaleエモ載ツテ居リ，自分ハ知ツテ居リ， 1925年ノ教室ノ（工藤八郎）論文中＝モ掲
グテアリマス。今度奔借シタ書物＝モ，共ノ84頁ニ於テ，次ノ記載ガアリマス 0 ,, Ces method-


































シテ『……－ J"以テ之ヲ~ i•ヘパ一般外科的手投ガ肺＝モソ Jマ、完全ニ行ハレルモノデアル・
…』ト申シテ居マス。叉1918年護行セラレタyレAbstractsof war surgピry＝於テハ弐ノ遇リノ
結論ガ肺ノ外科ニツキテ書イテアリマス。
…Among other things, it has been shown, that the fear of pneumo1horax <luring operation 
is unfounde<l an<l that with_out any particular danger, one may p：巾 m a large thoracotomy or 
eventrate the lung, lobe by lobe, just as one does loops of intestines, palpate, incise, 1首 ectand 























































































1) Carl Franz著， Lehrbuch<ler Kriegschirurgie. Berlin 1936 ＝於テモ現＝過座装置ヲ原則的＝主張，，，，
倣カ＝努則的＝過~装置ヲ使用セヌコトヲ認ル＝過ギズ。




































































開 償i 品 様 突 起
腸 閉 塞（臨田康重
糞
：｝木村 1寧故費藤正意 象 皮
放 射 扶 菌 症 者IS築正男 脊 椎 （髄） タト 科 前 HJ和三郎



































































































































































































































嘗テ調逸デモカウイウ例ガアリマス。 Anschutzガ合長ノ時， KorteヲEhren-P1前 sidentトシ
テ推戴シタイト舎衆ニハカリ，曾衆ハ一言ノ反針モナクシテ一斉ニ賛同致シマシタ。私ハ今岡
モソノ伊1］＝＝－倣ツテサウアリタイト忠ヒマス。之レハ風教上＝モ閲スルコトデアリマスカラ，御
賛同ヲ願ヒマス。（一同拍手）
有鄭i，ウゴザイマス。ソレデハ佐）総名器色合員ニ此ノr1ヲオ体ヘシテ，我々ノ誠意ヲオ受ケ下サ
ルカ否カヲオ聞キ致シマスa 御承諾下サイマシタラ，後デ誌上デ護表致シマス。（後記。 fli正必
名春合員ハ名器合長ヲ受諾セラレタリ。）
ヨレデ線合ノJ.1:務合計報告及ピ議事ヲ終リマス。』
